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RESUMEN 
Se reporta el hallazgo de moluscos cuya distribución conocida se encuentra dentro de los límites de la Provin­
cia Panameña, en diversas localidades de la Provincia Peruana entre los años 1972 y 1994, período en el que se 
presentaron varios eventos "El Niño". Fue posible determinar 15 especies de moluscos que ampliaron su distribu­
ción: Pteria sterna, Orobitella peruviana, Cryptomya californica, Cerithíum (T.) stercusmuscarum, Malea ringens, 
Hexaplex brassica, Thais styl/manberryí, T. (M.) triangularis, T. (T.) cal/aoensís, Acanthina brevidentata, Purpura 
pansa, Neorapana murícata, Anachis (C.) nigricans, Cancel/aria (C.) decussata y C. (8.) chrysostoma. Se postula 
una variabilidad en los límites de las provincias biogeográficas de la costa peruana, controlada por el ENSO. 
Palabras claves: Moluscos, biogeografía, El Niño, Provincia Peruana. 
ABSTRACT 
The discovery 01 mollusks- that normally are distributed in the boundaries of Panamanian Province- in many 
localities of the Peruvian Province between years 1972 and 1994, period in which several events appeared " El Niño 
«. Fifteen species of mollusks was possible determine, that extend own distribution: Pteria stema, Orobite/la peruviana, 
Cryptomya californica, Cerithium (T.) stercusmuscarum, Malea ringens, Hexaplex brassica, Thais styl/manberryi, 
T. (M.) triangularis, T. (T.) callaoensis, Acanthina brevidentata, Purpura pansa, Neorapana muricata, Anachis (C.) 
nigrícans, Cancel/aria (C.) decussata and C. (8.) chrysostoma. Variability in the boundaries of the biogeographics 
provinces of the Peruvian Coast, controlled by the ENSO, has been postuled. 
Key words: Mollusks, biogeography, El Niño, Peruvian Province. 
INTRODUCCiÓN 
La costa peruana se caracteriza por presentar 
más o menos recurrente mente (cada 2 a 1 Oaños) 
variaciones oceanográficas drásticas conocidas 
como eventos "El Niño" (EN), que implican gran­
des cambios en la circulación de las masas de agua, 
temperatura, salinidad, oxígeno y nutrientes, en­
tre otros. En la fauna causan efectos posítivos o 
negativos en cuanto a su densidad (Arntz, 1984, 
1986; Tarazona, 1984; Arntz y Tarazona, 1990) 
y distribución, que en algunos casos significaron 
desplazamientos de más de 10° hacia el sur, en 
muchas especies de la Provincia Panameña, como 
ocurrió con los langostinos (Arntz, 1986). 
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En diversos trabajos taxonómicos y 
zoogeográficos también se ha informado sobre dis­
tribuciones atípicas de algunas especies de peces, 
crustáceos y moluscos (Olsson, 1961; Vegas, 1980; 
Velez y Zeballos, 1985; Kameya y Zeballos, 1988). 
Incluso, se llegó a postular la posible existencia de 
un distrito intermedio de transición entre los 03° y 
07° de Latitud sur, sobre la base de los desplaza­
mientos que sufren algunas especies, durante los 
eventos EN. 
Una de las principales causas de las variacio­
nes en la distribución de algunas especies de la 
costa peruana, estaría asociada a colectas o estu­
dios durante eventos EN, circunstancias en que se 
producen distribuciones atípicas por migraciones. 
En esta oportunidad se informa sobre el ha­
llazgo de 15 especies de moluscos que han sido 
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colectadas en la Provincia Peruana, antes, duran· 
te y después de los eventos EN desde 1972 a 1994. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ejemplares de moluscos fueron colecta­
dos en la orilla rocosa yen el sublitoral, mediante 
buceo autónomo o utilizando la draga van Veen, 
durante muestreos efectuados en diversas locali­
dades de la costa peruana, comprendidas entre los 
09° y 14° S. En 1972, y luego entre 1981 y 1994, 
se realizaron varios programas de muestreos men­
suales o quincenales tanto en la zona intermareal 
como submareal de la Bahía de Ancón y Bahía 
Independencia. Ocasionalmente se realizaron tam­
bién muestreos en la zona intermareal y/o 
submareal de Huanchaco, Salaverry, Anconcillo, 
Tortugas, Barranca, Supe, Huacho, El Paraíso, 
Carquín, Chancaíllo, La Punta, Punta Negra, San 
Bartolo, Pucusana, León Dormido, Punta Lobería, 
la Mina, Moliendo e 110. Los ejemplares comple­
tos se conservaron en formol al 7% neutralizado 
con bórax y la con chillas se conservaron en seco. 
RESULTADOS 
Se encontró un total de 3 especies de bivalvos 
y 12 de gasterópodos propios de la Provincia 
Panameña, que ampliaron su distribución hasta la 
costa central del Perú (Tabla 1). Las especies 
halladas fueron: 
BIVALVIA 
Pteria sterna (Gould, 1851) 
Encontrada en 1983 en la Bahía de Ancón 
(Tarazona et al., 1985b) colonizando substratos 
artificiales de loseta, colocados a 5 m de 
profundidad, durante EN 1982-83. Los ejemplares 
encontrados fueron todos juveniles. 
Anteriormente, esta especie típica de la Pro­
vincia Panameña, estaba reportada desde Baja 
California hasta Bayovar (Olsson, 1961), aunque 
Alamo y Valdivieso (1987, 1997) la mencionan 
para Pimentel. 
Orobitella peruviana Olsson, 1961 
En 1983 se hallaron ejemplares juveniles en 
los fondos blandos de la Bahía de Ancón, a 6 m 
de profundidad (Tarazona et al., 1985a) y poste· 
riormente, en febrero de 1989, en los substratos 
blandos de la localidad de Chancay, Lima, a 3 m 
de profundidad. Ejemplares adultos fueron colec­
tados en sustrato areno-fangoso de la zona 
intermareal en la localidad de La Punta, Callao, en 
noviembre de 1988 y julio de 1989. Las medidas 
alcanzadas fueron 12,2 mm de longitud y 10,9 mm 
de altura. 
Olsson (1961) reportó por primera vez esta 
especie para la localidad de Bocapán, Perú, seña­
lando que probablemente se distribuye en Ecua­
dor, donde es conocida como fósil en el Plioceno 
de Punta Blanca. 
Cryptomya californica (Conrad, 1837) 
Especie de amplia distribución, que se extien­
de desde Alaska hasta el norte del Perú, habiendo 
sido reportada para Tumbes, Zorritos, Bocapán, 
Máncora, Lobitos, Negritos, Paita y Bayovar 
(Olsson, 1961). 
En febrero de 1989 se colectaron 2 conchillas 
varadas en la playa de Anconcillo, Chimbote; y en 
febrero de 1992 se encontró 3 ejemplares com­
pletos en el sustrato areno-fangoso de la localidad 
de La Punta; que alcanzaron 34,4 mm de longitud 
y 23,1 mm de altura. 
Debemos indicar que esta especie, según De 
Vries (1987) habitaba los bancos intermareales del 
área de Chimbote, hace 2 millones de años, muy 
al sur de su distribución actual. 
GASTROPODA 
Cerithium (Thericium) stercusmuscarum 
Valenciennes, 1833 
La distribución conocida es de Baja California 
a Puerto Pizarro (Alamo y Valdivieso, 1987, 1997). 
Nosostros hemos hallado 5 conchillas varadas 
en la playa de Anconcillo, Chimbote, en febrero 
de 1989, las cuales tenían una altura máxima de 
28,0 mm. 
Cabe señalar, que esta especie ha sido reportada 
(De Vries, 1987) para los bancos intermareales de 
hace 2 millones de años, en Chimbote; y que 
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asimismo, los estudios arqueológicos efectuados 
en Pampa Las Salinas y Las Salinas de Chao, al 
norte de Chimbote, han comprobado su presencia, 
por lo menos hace 5 mil años (Sandweiss et al., 
1983). Habiéndose postulado que hasta aquel 
tiempo, el límite entre las Provincias Panameña y 
Peruana estaba situado unos 500 Km al sur de los 
05°, límite actual. 
Malea ringens (Swainson, 1822) 
Alamo y Valdivieso (1987,1997) señalan como 
distribución para esta especie, desde Puerto 
Peñasco, México a Islas Lobos de Afuera, Perú e 
Islas Galápagos. Velez y Zeballos (1985) la 
reportaron para el Callao. 
Nosotros reportamos un ejemplar vivo, en la 
playa La Mina (Lagunillas, Pisco), el cual fue 
extraído mediante buceo a 3 m de profundidad, 
en mayo de 1984; su longitud fue de 95,7 mm y 
su diámetro de 75,4 mm. Posteriormente, se halló 
en el mes de noviembre de 1993, un ejemplar vivo 
cuya conchilla alcanzó 214,0 mm de longitud y 
153,0 mm de diámetro, en la zona conocida como 
La Pampa, a 10 m de profundidad, cerca de la 
Isla La Vieja en Bahía Independencia. 
Hexaplex brassica (Lamarck, 1822) 
Especie típica de la Provincia Panameña, se 
distribuye desde Guaymas, México (Keen, 1971) 
hasta el área de Paita, Perú (Alamo y Valdivieso, 
1987,1997). 
Se halló una conchilla de un juvenil, que al­
canzó 49,5 mm de altura, varada en la playa de 
Lagunillas, Pisco, en el mes de mayo de 1992; y 
en el mes de julio de 1994, se colectó un ejemplar 
vivo, cuya conchilla alcanzó 113,0 mm de longi­
tud, en el sublitoral de la isla San Lorenzo, Lima, 
a una profundidad de 7 m. 
Thais styllmanberryi Peña, 1973 
Durante EN de 1972 colectamos varios ejem­
plares en la localidad de Chancaíllo, Lima. Poste­
riormente, en octubre de 1983, encontramos 17 
ejemplares en la localidad de Ancón. La altura 
máxima observada fue de 19,0 mm. Vemos pues, 
que sólo ha sido hallada durante períodos EN. 
Presencía de moluscos tropicales 
Peña (1973) la encontró en las localidades de 
El Rubio (Tumbes) y Máncora (Piura), dentro de 
los límites de la Provincia Panameña. 
Thais (Mancinella) triangularis (Blainville, 
1832) 
Conocida en Cabo San Lucas, Baja California 
(Keen, 1971) Y en el Perú, Tumbes (Zorritos, 
Bocapán), según Alamo y Valdivieso (1987, 
1997). 
En la Bahía de Ancón se colectó un ejemplar 
en mayo de 1983, el cual alcanzó 12,0 mm de 
altura, y se encontraba en el mediolitoral rocoso 
junto con T. styllmanberryi. 
Thais callaoensis (Gray, 1828) 
Especie que se distribuye desde Panamá 
hasta el Callao, Perú, y las Islas Galápagos (Dall, 
1909). 
Se colectaron varios ejemplares, que alcanza­
ron 32,0 mm de altura de la conchilla, en la orilla 
rocosa de Punta Lobería (Playa Asia, Lima), du­
rante EN de 1972. Cabe indicar que posteriormente 
no se ha encontrado esta especie. 
Acanthina brevidentata (Wood, 1828) 
Distribuida desde MazatIán, México hasta Paila, 
Perú (Alamo y Valdivieso, 1987, 1997). 
En la Bahía de Ancón, en octubre de 1983 se 
colectaron 5 ejemplares, que alcanzaron 21,1 mm 
de altura de la conchilla, y estaban ubicados en el 
mediolitoral rocoso junto con T. styllmanberryi. 
Purpura pansa Gould, 1853 
Según Keen (1971) esta especie se distribuye 
desde Bahía Magdalena, Baja California hasta 
Colombia y las Islas Galápagos; pero Alamo y 
Valdivieso (1987, 1997) la reportan en el Perú, 
para las localidades de Islilla, Paila, Bahía Nonura 
y las Islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, 
dentro de los límites de la Provincia Panameña. 
En noviembre de 1988 se halló un ejemplar 
vivo con una la conchilla de 52,4 mm de longitud 
y 32,4 mm de diámetro, en el mediolitoral rocoso 
de la localidad de La Punta, Callao. 
- ? z::::: ­
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Tabla l. Ampliación de la distribución de los moluscos estudiados, antes, durante y después 
de los eventos "El Niño" desde 1972 a 1994. La línea continua representa la distribución 
citada en la literatura y la línea punteada la ampliación de la distribución. 
PROVINCIA PANAMEÑA PROVINCIA PERUANA 
11200 N 100N OON 11 10°8 20°8 
11 11 11 11 11 11 11 
E8PECIES/PROVINCIA 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Pteria sterna 
Orobitella peruviana 
Cryptomya californica 
Cerithium stercusmuscarum 
Malea ringens 
Hexaplex brassica 
Thais styllmanberryi 
T. triangularis 
T. callaoensis 
Acanthina brevidentata 
Purpura pansa 
Neorapana muricata 
Anachis nigricans 
---------------- . -
Cancellaria decussata 
C. chrysostoma 
NeorapalUl muricata (Broderip, 1832) 
En mayo de 1984 se encontró una conchilla 
varada de 48,2 mm de altura y 39,9 mm de diá­
metro, en la Playa La Mina (Lagunillas, Pisco). 
La distribución de esta especie era conocida 
desde Guaymas, México y Ecuador a El Rubio 
(Tumbes), Perú (Alamo y Valdivieso, 1987, 1997). 
AlUlchis (CostoalUlchis) nigrieans (Sowerby, 
1844) 
Keen (1971) señala que esta especie s.e distri­
buye desde el Golfo de California hasta Panamá y 
las Islas Galápagos. Alamo y Valdivieso (1987, 
1997) la reportan para Puerto Pizarro y Paita, 
Perú. 
Nosotros la encontramos en la Bahía de An­
cón a 3 m de profundidad, en junio de 1983 al 
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finalizar el calentamiento ocasionado por EN, ha­
biéndose colectado 9 ejemplares, cuyas conchillas 
alcanzaron hasta 8,5 mm de altura. James McLean 
(com. pers.) también la colectó en Ancón en fe­
cha no precisada, y cree que esta localidad podría 
ser el extremo sur de su distribución, lo cual re­
queriría confirmación, a fin de descartar la influen­
cia de EN. 
Caneellaria (Caneellaria) deeussata Sowerby, 
1832 
Conocida hasta Paita, Perú, según Alamo y 
Valdivieso (1987, 1997). 
Nosotros hallamos una conchilla de esta espe­
cie en un dragado a 12 m de profundidad, en la 
localidad de Huacho, Lima, en octubre de 1984, 
la cual mide 30,8 mm de altura. 
--------
Cancellaria (Bivetopsia) chrysostoma 
Sowerby, 1832 
Conocida en el norte del Perú hasta Paita (Ala­
mo y Valdivieso, 1987, 1997). 
Fue colectada en dos oportunidades, en febre­
ro de 1986 en Punta Cruz, Ancón, entre 3-5 m de 
profundidad, y en agosto de 1986 en Punta 
Guanillo, Isla La Vieja, Bahía Independencia, a 5 
m de profundidad. La conchilla mide hasta 26,0 
mm de altura. 
DISCUSiÓN 
La incursión anómala de especies, ya sea tro­
pical del norte u oceánicas, a la costa central del 
Perú, ha sido reportada para varios peces, 
moluscos y crustáceos (Schweigger, 1964; Chirinos 
de Vildoso, 1976; Vegas, 1980; Velez y Zeballos, 
1985; Kameya y Zeballos, 1988). Sin embargo, 
sólo Vegas (1980) trata con algún detalle las ano­
malías en la distribución zoogeográfica de los or­
ganismos marinos de la costa peruana, proponien­
do la existencia de un distrito de transición (030 a 
070 Latitud Sur), donde se puede notar la influen­
cia de aguas tropicales y de aguas frías. Sin em­
bargo, esta propuesta no considera los grandes des­
plazamientos de masas de agua que, intermitente­
mente, inducen los eventos EN (Zuta et al., 1976). 
Para EN 1982-83 se ha reportado larvas y ju­
veniles de especies norteñas, en el plancton 
(Santander, 1976; Tarazona et al., 1985b). En con­
secuencia, antes que la existencia de un distrito 
intermedio, se debe considerar, más bien, desplaza­
mientos intermitentes dellúnite sur de la distribución 
de muchas especies de la Provincia Panameña. 
Hay la necesidad de desarrollar un concepto 
más dinámico de las provincias zoogeográficas, 
particularmente en el área de influencia de EN. Es 
indudable que con los cambios acelerados del cli­
ma, inducidos por el cambio climático global, tam­
bién estemos asistiendo a cambios rápidos en los 
límites de distribución de muchas especies. 
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